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RESUMEN
La malformación de la vena de Galeno a pesar de ser una patología poco frecuente representa un desafío clí-
nico, por lo que debe ser detectada de forma temprana y manejada por un grupo multidisciplinario, iniciando 
desde los médicos generales quienes son los encargados de realizar el reconocimiento durante los controles 
prenatales, y así continuar el manejo de la mano de perinatólogos, pediatras, neonatólogos  y radiólogos inter-
vencionistas, todos ellos encargados de supervisar la evolución del paciente y dar tratamiento oportuno para 
mejorar el pronóstico de vida.
A continuación, se presenta un caso clínico cuyo diagnóstico prenatal y manejo medico logró disminuir las 
complicaciones y comorbilidades resultantes, y así garantizar su preparación para una intervención endovas-
cular posterior.   
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SUMMARY
The vein of  Galen malformation is a clinical challenge despite its low frequency, this disease must be detected 
early during the prenatal age and managed by a multidisciplinary group, beginning with the general physician 
in the antenatal medical appointment and later receiving treatment with perinatologists, pediatricians, neona-
tologists and interventional radiologists; all of  this in order to ensure a better outcome and neurologic and 
systemic consequences.
This report shows a female patient with an early and accurate antenatal diagnosis of  vein of  Galen malforma-
tion; during the postnatal period multidisciplinary approach and rationale medical management lowered the 
risk and possible complications, allowing the preparation for a late endovascular intervention. 
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